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В статье посвяшена горячая проблема о причинах и последствиях инфляции во 
Вьетнаме в 2011 году. Говорится состояние инфляции во Вьетнаме по сравнению с 
другими странами и в периоде 2002-2011 гг. Перечисляются причины инфляции не 
только во Вьетнаме, но и в других странах. Указываются некоторые последствия 
инфляции во Вьетнаме. 
Отечественные и зарубежные газеты и международные финансовые институты и 
инвесторы с начала этого года, много говорят о серьезной инфляции во Вьетнаме. 
Особенно вся Восточная и Юго-Восточная Азия, за исключением Вьетнама, имеет 
инфляцию очень низкую, 1% в Тайване, 1,7% в Малайзии, 3,3% в Таиланде и самую 
высокую 6% наЛаосе. Инфляция влияет на всех людей в обществе, в том числе 
государствах. Инфляция уменьшает стоимость денег, препятствует инвестиций и 
сбережений, снижает экономический рост, создаёт дефицит товаров вследствие аварии 
спекуляции. Если длительная высокая инфляция может создать социальную и 
политическую нестабильность, потому что большинство людей, принадлежащих к 
бедным, определенные зарплаты будут непосредственно затронуты и инфляция и 
другое. На рисунке 1 показано состояние инфляции во Вьетнаме в периоде 2002-2011 
гг. 
 
Рисунок 1. Инфляция во Вьетнаме в периоде 2002-2011 гг. 
Индекс потребительских цен (ИПЦ) обычно используется для измерения 
инфляции.В 2002 г. увеличился на 4,1%, в 2003 г. на 3,3%, в 2004 г. на 7,9%, в 2005 г. 
на 8,4%, в 2006 г.на 7,5%, в 2007 г.на 8,3%,в 2008 г.на 23,1%, в 2009 г.на 6,7%, и в 2010 
году на 11,75%.ИПЦ во Вьетнаме достиг в 2011 г. 18,6% в годовом исчислении, 
говорится в докладе национального статистического бюро. Таким образом, в настоящее 
время во Вьетнаме самая высокая инфляция вАзии.Между тем государство 
стремиилось поддерживать инфляцию на максимум 7% за весь 2011 год. Эта точка 
зрения не достигнула на практике. 
Причины инфляции 
Высокий уровень инфляции в 2011 году из-за многих причин, а не только в связи 
с увеличением цен на продукты. Первая причина заключается в том, что 
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государственная экономическая политика поставила цель развития экономики на 
высоком уровне, особенно установила нереальные цели роста: 7% -7,5% в год в течение 
ближайших 5 лет и 7% -8% в течение следующих 10 лет. Однако только в 2010 году 
вьетнамская экономика переживала инфляцию 11,8%, выше всех других соседей. 
Государства не могут ориентировать на высокие темпы экономического роста в 
течение сроков необходимостиснижения инфляции. Для достижения целей в области 
развития, правительство увеличило программу государственных инвестиций через 
государственные предприятия (ГП) и, следовательно, увеличение спроса на кредиты. 
Поэтому можно сказать, что нынешняя инфляция во многом из-за инфляции спроса.  
Вьетнам также имеет проблематично эквивалентный дефицит бюджета до 8,9% и 
5,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), соответственно в 2009 и 2010 годах. 
Дефицит торгового баланса в последние годы часто происходит. Этот дефицит 
эквивалентно 8,9% и 10,2% ВВП в 2009 и 2010 годах. Эти цифры показывают, что 
государственные расходы свыше доходов и спрос импорта выше, чем стоимость 
экспортируемых товаров. Эти недостатка вызывают давление на цены на все. 
Следующей не менее важной причиной является увеличение цен на кредита, 
более 20% в течение последних 10 лет, иногда до 50,2% в 2007 году и 45,6% в 2009. По 
данным Государственного банка Вьетнама, кредит увеличился на 27% в 2010 году и 
превышает целевой показатель в 25%,в 2011 год составляет 20%. Кроме того, большая 
часть кредитов будет предоставлена приоритетное право на 
неэффективныхгосударственных предприятияхпри благоприятных условиях. 
Следующей причиной являетсянизкая экономическая продуктивность Вьетнама. 
Это неизбежное следствие экономики, построенной на большом государственном 
секторе с государственными предприятиями. В конце 2010 года государственная 
строительная компания Vinashin судостроения упал в ближнем банкротстве. Vinashin 
была создана в 2005 году с капиталом 750 милл.доллиз государственных облигаций. В 
июле 2010 года Вьетнам объявил, что Vinashin накопилось 4,4 млрд.долл, неспособно 
погасить долг и угрожает банкротство.Приведем другий пример, Финансовая 
лизинговая компания ALC II потеряет 3,000 млрдVND. Это государственная компания. 
Следующейпричиной является увеличение расходов в течение последних 
нескольких месяцев. Государство позволяет увеличение внутренних цен на топливо в 
соответствие с мировыми ценами на нефть и цен на электроэнергию в рыночный 
механизм. Увеличение цен на электроэнергию и газ затрагивает все сферы прямых 
экономических и связывает с инфляцию. Это явление издержек производства. 
Повышение цен на нефть и газ является неизбежным из-за роста мировых цен на 
нефть и газ и Вьетнама является импортером бензина выше, чем экспорт нефти. 
Электричество во Вьетнаме также субсидируются правительством. Средняя цена 
на электроэнергию во Вьетнаме в настоящее время 5,2 цента / кВт-ч (в долларах США), 
только половина цен по сравнению с другими странами в регионе. Удаление субсидии 
необходимо, и правительство позволило увеличить цены на электроэнергию на 15,3%. 
Это решение не эффективно и не походит, потому что Вьетнам находится на борьбе с 
высокой инфляцией. Но давление связано спотерю государственных электроэнергии 
Вьетнама (EVN) и дефицитом бюджета с показателем 8,000 млрд.долл. Это означает, 
что государство может позволить EVN повышение цен на электроэнергию на половину 
в будущем. 
Седьмая причина заключается в разрушении вьетнамского донга (VND). За 
последние 15 месяцев, VND захороняет 4 раза, и в этот период стоимость 
VNDснизилась примерно на 20% по отношению к доллару США (USD). В четвертом 
периоде произошло на 11/2/2011, VNDобесценился на 9,3% по отношению к доллару 
США. Официальный обменный курс доллара США увеличился с 18,932 до 20,693 
/долл. Государство решает сократить разрыв между официальным обменным курсом и 
курсом черного валютного рынка, иногда разрыв до 9% и снизить дефицит 
иностранной валюты. Однако из-запотери ценности вьетнамского донга,увеличивает 
инфляция, потому что цена импортной продукции и сырья считывают на VND. 
Кроме того, другими внешними причинами являются цены на продукты питания 
и мягкий шанкр повышения цен на нефть, но все они не только во Вьетнаме, а во всех 
странах. 
Антиинфляционные политики государства 
Учитывая инфляцию, правительство Вьетнама приняло постановление номер 
11/NQ-CP 24-02-2011 запустила семь «сосредоточены решений, чтобы обуздать 
инфляцию, стабилизировать макроэкономику и обеспечения социальной 
безопасности». Осуществлении настоящей резолюции, государство ввело ужесточил 
денежно-кредитную политику путем повышения процентных ставок и сокращение 
кредитного роста. Центральный банк повысит процентные ставки для финансирования 
(ставка рефинансирования) до 14%, а ставка дисконтирования до 13%. Центральный 
банк делал сокращение кредитов с 23% до 18% -19% в этом году. 
Для повышения контроля иностранной валюты и золота рынка, в основном в 
долларах США, которые защищают местные валюты и стабильность обменного курса, 
правительство запретило торговлю золота на свободном рынке, запрещающие обмен 
USD, а также «принять необходимые меры по организации и частных лиц, прежде 
всего, экономическими группами, государственными корпорациями по продаже 
иностранной валюты банкам в качестве источников дохода и покупаются помере 
необходимости разумными, для обеспечения ликвидности в иностранной валюте, 
стабилизация обменного курса, в соответствии с требованиями стабильности, развития 
бизнеса и увеличения валютных резервов». 
Простота состоянии принять меры против предположения, но трудно 
контролировать выполнение. Таким образом, эффективность мер по борьбе с 
инфляцией не может завершить. 
В конце апреля правительство Вьетнама представлены планы по реализации ряда 
финансовых мер параллельно с денежной мерой по борьбе с инфляцией, в том числе 
сокращение государственных инвестиционных программ, сократить дефицит бюджета 
до уровня ниже 5% от ВВП, и снижение стоимости регулярных оставшиеся 10 %. 
Последствия инфляции 
Одним из последствий инфляции является снижение развития. Наконец 
государство уменьшает цели развития от 7% -7,5% до 6,5% в 2011 году, особенно 
продолжает остановлять, задержать, расширять времявыполнения ряда 
инвестиционных проектов государства. В ситуации нестабильности процентной ставки 
и государственной макроэкономики, вызванной инфляцией, частные инвесторы 
сокращают инвестицию или уйти из рынка Вьетнама. 
Инфляция снижаети потеряет ценностьVND. Доверия потребителей в VND 
сокращается и они, как правило, имеют тенденции владеть золотом или иностранной 
валютой. Недавно центральный банк принял ряд мер по сокращению развития 
долларовна рынке с контролем черного рынка и увеличением соотношения резервов 
USD от 4% до 6%, однако ограничивает процентную ставкудоллара средств на 3%. 
Вследствие мирового финансового кризиса в 2008 году, ценность азиатских валютов по 
отношению к доллару увеличивается и инфляция также равна полувысоте Вьетнама. 
Только ценность валюта VND потеряла. Это вызов для Вьетнама. 
Уровеньхранения валютных резервов центрального банка является слишком 
низким.Приведем к примеру: число ( и золото) валютных резервов центрального банка 
на конец 2010 года составило 15,5 млрд.долл эквивалентно стоимость импорта 1,9 
месяца. В настоящее время около 400.000 вьетнамских работников работают за 
рубежом и около трех миллионов вьетнамских людей проживают за рубежом. По 
данным Международного валютного фонда, денгиэкспорта рабочей и проживающих 
людейпереводили во Вьетнам в течение двух лет 2009 и 2010 годы соответственно 6 
млрд и 6,1 млрд. долл. Число обмена иностранного валюта также не имеет значения по 
сравнению спотребностью Вьетнама. 
Государственный дефицит торгового баланса происходит из-за того, что импорт 
более чем экспорт. В период 2005-2010 годы, общий импорт торговли Вьетнама 47,3 
млрд.долл, или в среднем на 7,9 млрд.долл. Добавьте к этому государственные 
компанииинвестируют в непроизводственной бизнес-услугах. Именно по этой причине 
инвесторпокупаютиностранные валюты с трудностью, иимпортеры возникли 
трудности покупки иностранных товаров. 
По словам Ле Суан Чинь, вице-президент Вьетнама Oil Corporation (PV Oil), 
необходимо тратить 80-90 млн.долл в месяц для импорта нефти, но удалось покупать 
только немного долларов и большинство из них взято у банков. В первые три месяца 
2011 года задолженность нефти PVOilувеличивает до 100 милл.VND (14). 
По мнению некоторых газет в стране, бензинне хватает, особенно в провинциях 
на юго-западе, на границе с Камбоджей. После принятия решения о повышении цен на 
бензин многие магазин продают только ручеек или стол из газа или временно 
закрывают на ремонт. Топливный дефицит влияет на людей, живущих на перевозки 
лодки, катера или автомобиля. 
Инфляция в целом сильно влияет на заработную плату рабочих и сельской 
бедноты. Из-за роста цен на топливо и электроэнергию, транспортные компании 
увеличились транспортные расходы на 15% -20%. Железно-дорожная компания также 
увеличила плату на 25%. Авиакомпании имеют такие решения. Только на конечных 
потребителейвлияют все последствия. 
Заключение 
Сложное экономическое положение Вьетнама не ограничивается только 
серьезной проблемой инфляции. Инфляция действительно только на поверхности 
ситуаци. В внутрении это комплексная экономическая нестабильность, дефицит 
государственного бюджета, потери сектора, дисбаланс торговля, пузырь на рынке 
жилья, инвесторы не хватает контроля, нехватка иностранной валюты и в особенности 
жизнь бедных слоев населения более нищими. Реформа государственного сектора 
является срочной работой, если Вьетнам стоит с устойчивым образом и устранением 
расточительного использования ресурсов, предотвращением инфляции эффективно. 
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